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Evaluasi Standard Operating Procedure (SOP) 
Impor Barang Elektronik Pada Pelabuhan  Tanjung Perak Surabaya 
Ditinjau Dari Undang-undang  Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan 
 
Oleh: Yusuf Sutanto 
 
Besarnya bea masuk untuk barang elektronik memang menjadi beban 
tersendiri bagi para importir karena dengan adanya bea masuk yang besar 
menyebabkan harga jual dari barang tersebut menjadi naik dan dikhawatirkan 
pembeli akan mengurungkan niat untuk membeli barang elektronik tersebut. 
Seperti halnya di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dimana setiap harinya di 
pelabuhan ini digunakan sebagai tempat keluar masuk barang baik untuk ekspor 
maupun barang impor. Banyaknya  arus barang yang masuk dari luar daerah 
maupun luar negeri menyebabkan ruang yang cukup untuk dimanfaatkan bagi 
para oknum untuk dapat memanfaatkan kelemahan para petugas untuk meraih 
keuntungan. 
Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pihak Kantor Pabean Surabaya 
telah menerapkan Standard Operation Procedure (SOP) dengan mengacu pada 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, untuk pelaksanaan layanan di bidang 
kepabeanan dalam rangka impor barang elektronik maka dibuatlah SOP Layanan 
Unggulan sehingga setiap barang elektronik yang masuk akan diperiksa dengan 
jalur masing-masing. Pada jalur prioritas, importir tidak diwajibkan menyerahkan 
dokumen impor (hardcopy PIB). Melalui jalur ini maka pelayanan administrasi 
impor akan selesai paling lama 20 menit sejak data diterima secara lengkap. 
Pelayanan pabean untuk jalur hijau dapat diselesaikan selama 3 hari kerja dan 
pada pelayanan pabean melalui jalur merah dari kedatangan kapal sampai keluar 
barang dapat diselesaikan selama 7 hari kerja, (2) SOP yang telah ditetapkan 
terdapat perbedaan pelaksanaan dengan di lapangan hal tersebut dikarenakan tidak 
ada janji layanan, larangan pembatasan impor yang tidak disebarluaskan dan tidak 
ada pelayanan satu atap (3) Akibat adanya perbedaan SOP yang telah ditetapkan 
tersebut dengan pelaksanaan di lapangan menyebabkan bea masuk yang 
dikeluarkan untuk impor barang elektronik menjadi lebih mahal, dikarenakan ada 
biaya-biaya yang harus dibayar agar proses barang dapat diterima menjadi cepat 
seperti biaya ongkos kuli/bongkar dan ongkos timbun barang yang menimbulkan 
inefisiensi ekonomi bagi importir.  Saran yang dapat diberikan dalam penelitian 
ini adalah perlu adanya pelayanan satu atap dalam pelayanan bea cukai bagi 
importir dan pihak bea cukai perlu melakukan sosialisasi mengenai proses 
pelayanan impor kepada masyarakat. 
 








The evaluation of Standard Operating Procedure (SOP) on Imports of 
Electronics Goods At the Port of Tanjung Perak Surabaya Based On Act 
Number 17 of 2006 on Customs 
 
 
By: Yusuf Sutanto 
 
The amount of customs duties for electronic goods is to be additional 
costs for importers. High import duties led to the selling price of goods rises, and 
buyers will be discouraged to buy electronic goods. As the Port of Tanjung Perak 
in Surabaya, in this port every day is used as a place and out of the goods either 
for export or import goods. The amount of flow of goods entering from outside 
the region and foreign used for the unscrupulous to exploit the weakness of the 
officers to make profits. 
This type of research is normative empirical. The data collecting is used 
interviews, observation and documentation. Data analysis used qualitative 
descriptive analysis. 
The finding of this research shown: (1) the Customs Office of Surabaya 
has implemented Standard Operation Procedure (SOP) by referring to Act 
Number 17 of 2006. Implementation of services in the field of customs on import 
of electronic goods then be made so that each SOP Service Competitive incoming 
electronic goods will be checked with each path. In the priority tracks, importers 
are not required to submit import documents (hardcopy PIB). Through this path 
the import of administrative services will be completed in 20 minutes since the 
data is complete received incomplete. The customs services for the green line can 
be completed for 3 days and the customs service via the red line from the arrival 
of the vessel to exit the goods can be solved for 7 days, (2) SOP that has been 
established there are differences in the implementation of the field it is because 
there is no promise of service, the prohibition of import restrictions that are not 
being shared and there is no one-stop service, (3) Due to the differences in 
standard operating procedures that have been established with the implementation 
in the field causes the import duty for imported goods become more expensive 
electronics. This is because there are costs to be paid for the goods can be 
accepted as quickly as the costs of coolies / unloading and the cost of goods piled 
the inefficiencies in the economy for the importers. The suggestion that can be 
given in this research is the need for one-stop service in the service of customs 
clearance for importers and customs need to socialize the process of import 
service to the public. 
 

















Tabel 7.  
Daftar Perusahaan yang Melakukan Aktivitas Kepabeanan dan 
Cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung 
Perak............................................................................................. 
Jenis layanan berdasarkan unit kerja di KPPBC Madya Pabean 
Tanjung Perak ........................................................................... 
Jumlah SOP jenis layanan pada KPPBC Madya Pabean 
Tanjung Perak ........................................................................... 
Dokumen / data kelengkapan yang harus dilengkapi oleh 
perusahaan yang melakukan import............................................. 
Import Cargo Cleareance Flow (Goods & Documents)............... 
Daftar Komoditi yang Diatur........................................................ 


































Grafik Target dan Realisasi Bea Masuk barang impor di 
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